
































































































































男性 女性 性別不明 その他 小計
大学1年生 26名 42名 1名 0名 69名
大学2年生 38名 45名 0名 0名 83名
大学3年生 41名 45名 1名 0名 87名
大学4年生 39名 52名 0名 0名 91名
学年不明 2名 0名 0名 0名 2名
学年性別不明 0名 0名 0名 8名 8名
小計 146名 184名 2名 8名 340名
表2．アンケ トー調査の有効人数
男性 女性 小計
大学1年生 17名 36名 53名
大学2年生 29名 36名 65名
大学3年生 31名 35名 66名
大学4年生 37名 43名 80名
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Changes in Identity and Vocational Selection Dependent on the Academic Grade in 
University Students: Analysis Based on Questionnaire Investigation
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Abstract : Changes in the identity and vocational selection in the university students of literary courses; education, 
social welfare and psychology, were analyzed on the basis of questionnaire investigation.  Both the job selection and 
identity formation were high at the first grade, minimum at the second grade, and recovered at the later grades.  These 
results suggest that the university students at second grade tended to fall into the conflict with job selection, and that 
they need an effective carrier education.
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